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FöRORD 
Det ökade intresset fC5r b8vDttnin~:J har skapat behov aven mera ingåencie 
kännedom om bevattningens omfattning och vattenuttagets storlek. Här före-
liggande skrift, som utarbetats av docent Waldemar Johansson och agronom 
Per Kl ingspor, avser att till~odose detta behov. Arbetet lng~r tillsammans 
med en del andra frågor I projektet IIStudier av vattenanskaffningsfrågor i 
samband med bevattningii, vilket bearbetas vid lantbrukshögskolans avde'lnin~i 
för hydroteknik med undertecknad som projektledare. 
Insamlingen av grundmaterirllet har plan!;rats i s2lTiverkan mellan statistiska 
centralbyrån, lantbruksstyrelsen, lantbruksn5mnderna, naturvårdsverket, 
fiskeristyrelsen och lantbrukshBgskolan i en arbetsgrupp tillsatt av lant-
bruksstyrelsen och under ordf8randeskap av avdelningschef Henry Gustafsson. 
Arbetsgruppen har ~ven fungerat som samordnare av olika aktiviteter under 
arbetets utf6rande. Statistiska centralby n, som med lantbruksnämndernas 
medverkan i en riksomfattande totalunders6kning insamlat grunduppgifterna, 
har- i Statistiska meddelanden ,Jl 6:13 (sept. 1976) gjor"t en första publi" 
cering med indelning av materialet efter län och med uppgifter o~ antal 
anläggningar, IlElxima] kapacitet:, bc~vattn;;:d areal m.m, 
I här förel iggande skrift har bl .3. vatten~tg5ngens storlek beräknats och 
mera ing5ende analyserats samt angivits f8r olika avrinningsomräden i 
landet. Uppgifterna är' avsedda att bl.a. kunna utnyttjas i den fysiska 
rik~planeringen rörande landets vattentil 195ngar. Statens naturvärdsverk 
erhöll 1971f-03-08 l<un91,~iaj:ts uppdrog att l sDrnråd med berörda myndig-
heter kartlägga väsentliga al lm3nna och enskilda intressen vad gäller ut-
nyttjandet av landet~ vattentill ngar. Denna undersökning om bevattningen 
i jordbruket har lagts upp 55 att den til Igodo~er den pres8ntationsform 
som man använder sig av i naturv~rdsverkets i)rbete. Verket har m0dverkat 
med visst underlagsmateriDI. kartproduktion m.m. 
/\rbetet har utförts med medei fdn citatens jordbruksnänmd. 
Uppsala den 22 februari 1977 
August H~kansson 
2. 
BEVATTNINGEN INOM LANTBRUKET 1976 
Bevattnad areal vattenå och vattentäkter 
SAMMANFATTNING 
! unders6knlngen redovisas resultat från beräkning av bevattnad areal och av 
vattenåtgång f8r bevattning 1976 inom olika områden och f8r olika delar av 
sommaren, Värden P,) vattenåtgång har bestämts både f8r den bevattning, som 
verkl igen genomf8rdes 1976, och f8r den bevattning, som skulle ha utfarts 
med befintliga anläggningar om sommaren 1976 varit torr 6ver hela landet. 
Dessutom redovisas uppgifter om vattenuttag ff";'ln 01 ika slag av vattentäkter. 
RedOVisning gcjres genom~lående far län, avrinningsomd'Jden och s.k. redovis-
ningsomrAden enl igt indelning vid Statens natur rdsverk. 
BerHkningarna har baserats uppg i her f en total intervju rörande bevatt'~ 
ningen i jordbruket 1 (se Fl 
utrustning till siisongeni 
der för den bevattning som 
sommaren va it torr. Bevattning 
) , uppgifter om försåld bevattnings-
uppskdttade vz,lrden bevattning 
och skulle ha genomförts om 
nla ha r be:3täl'nts 
farenheter f n 5r bava tningsförsök, med resultat fr5n analys av 
bevatUlingsbehov med hji':llp av vijderleksdata under perioden 1931-60 samt 
med uppgifter om nederb(jr'c!sft).-!ll11landena 1976 i olika delar av landeL 
Om 1 varit ett tor r skulle omkr ng 000 ha Sker och kultiverad betes-
mark ha bevattnats i Sverige. Detta motsvarar 2.9 % av totalarealen odlad 
mark och kultiver;:Jd bf~te~;n1ark. Vtlttenåtg1.inqen rek verk1 19 bevattning 1976 
'l 
har beräknats till 61{ miljoner nr) och för bevattning om 1976 vat"it ett 
torrår till 92 miljoner ffi 3 , 
Bevattningen har areaJmässigt 5t8r5t omfattning i Kristianstads och Skara-
borgs län (fig. 4), Vattenåtgången och behovet under torrår är störst i 
Kristianstads län (fi~l' 5-6), ~1alm()hu", och Skaraborgs l~in 1 igger i detta 
avseende ungefär jämsides på andra plats. Uppgifterna f8r redovisnings-
områden (fig. 7) ger en relativt detaljerad bild av hur stor vatten-
ätg~ngen f5r bevattning 1976 var inom 01 ika delar av landet. 
Det allra mesta bevattningsvattnet tas fr~n vattendrag och insj8ar; fBr 
landet som helhet användes 83 % ytvatten, 16 % grundvatten och 1 % Bster-
sj8vatten. Absolut och relativt sett utnyttjas grundvatten mest i 
Kristianstads och Malm8hus län. öster övatten användes relativt sett mest 
i Kalmar län och där speciellt pä öland och absolut sett mest 
län (öland) och i östergötlands län. 
Ka Jmar 
3. 
Bevattningsbehovet för torrår är i genomsnitt 100 mm för den areal och de 
grödor, som för närvarande bevattnas i Sverige. Under 1976 var genomsnitts-
behovet störst i f'1almöhus län, - 128 mm - och minst i Uppsala län - 73 mm. 
Denna skillnad beror främst pä att växtodl ingen är olika. Detta medför 
även skillnader i fördelning av den totala vattenåtgången under sommaren 
(fig. 9), Utveckl ingen under senare år har gått mot en allt större andel 
stråsäd och oljeväxter av den areal som bevattnas under torrår. En fortsatt 
utveckl ing l den riktningen kommer att medföra att det genomsnittliga be-
vattningsbehovet per hektar minskar något. 
inom framförallt de torraste och mest bevattningsintensiva områdena har 
man i många fall problem med att vattnet att til I under torrår. 
När det gäller ytvatten synes dessa problem för närvarande vara störst på 
Gotland och; Blekinge län men de är lika stora inom mindre omr~den I 
andra län. I de flesta län är andelen grundvattentäkter med otiIlräcklig 
vattentil Ig~ng större än motsvarande andel för ytvattentäkter. Detta är i 
c)ver'ensstämmelse med det ki:inda förhållandet att man inom de flesta odlings 
områden har svårt att lokalt utvinna nämnvärda kvantiteter grundvatten. 
Det är troligt att det för närvarande skulle löna sig att bevattna om-
kring 300 000 ha eller ca 10 % av den odlade arealen i Sverige. Härför 
skulle åtgå 27Q miljoner m3 vatten per år, om det genomsnittliga bevatt-
ningsbehovet vore 90 mm. 
En fortsatt expansion av bevattningen i samma takt söm under de senaste 
åren skulle medföra att man 1985 hade kapacitet för att bevattna omkring 
200 000 ha med 35 mm under 200 timmar. Hur utve·ckl ingen bl ir under" de 
närmaste åren är dock svårt att förutsäga. BI.a. kommer väderleken under 
de närmaste somrarna att få stor betydelse. 
BAKGRUND OCH E 
Under senare Ar har intresset fBr och omfattningen av bevattning Bkat i 
betydl igt snabbare takt ~n tidigare. Utveckl Ingen kan belysas med några upp-
gifter om hur den totala kapaciteten hos lantbrukets bevattningsanläggningar 
fBrändrats. Är 1960 kunde man med befintliga anläggningar bevattna uppskatt-
ningsvis omkrin9 20 000 hd med ca 35 mm under en 10-dygnsperlod - under 
200 timmar, Är 1965 var motsvarande kapacitet nästan 30 000 ha, år 1970 ca 
55 000 och!r1975 omkring 100 000 ha. Nyanskaffningen från hBsten 1975 
t i II somm;i! ren 1916 har i3kat kel l teten med ytter l i re 22 000 - 23 000 ha. 
Dessa uppgifter om Bkning kapacitet grundar sig på Insamlade data om 
antal och storlek av tll l lant för ! da leJare. Det är sannol ikt 
att en del spridare konmit eller blivit ra och att den verkliga 
ka iteten där r varit och är re än anfBrda relen. ! ()'1rlgt 
till s att prakt i skt all bevattning i Sverige sker med spridare. 
Tidigare bevattnades huvudsakl Igen 
odlade te . Numera bevat nas 
esva!lar, 
cd l t r 
ti och fältmässigt 
utsträckning även IAtt r-
va! l r, säd, oljeväxter, sockerbetor samt odl ingar av bär och frukt 
tr1:ld" 
Det finns flera orsa t i l 'I bevat tri i n~F::ns expansion, DelVIS är den en föl jd 
av tt v r ! stora delar landet sedan 'I haft fle somra , som rit 
torrare än normalt. Samtidigt har det emellertid fBI' de flesta odl re 
blivit allt mera nBdvändigt att varje Ar uppnå en hBg avkastning och en 
bra kvalitet hos skBrdeprodukterna, Detta gr i allmänhet endast mBjl 19t 
om vattenfaktorn kan behärskas. 
Behovet och lBnsamheten av bevattning är självfallet st5rst Inom omrAden, 
där sommarnederbBrden ofta ~it· lå9~ och Inom bygder och på gårdar~ där rnan 
har torkk€insl iga jordar. ,Ju h(>g(e kostnaderna är H5r en grc;da desto mera 
angeläget är det i regel att kunna bevattna. Bevattning ger också mB,Jllg-
het till en mångsidig och Intensiv växtad! ing. 
En starkt bidragande orsak till det stigande Intresset fBr och den Bkade 
omfattningen av bevattnin9 är utveckl ingen lnol11 det tekniska området mot 
allt mer lättski'5tta och mindre tid5kr~ivande bevattningssystem, Med de nu 
allt vanligare bevattningsmaskinerna har det bl ivit praktiskt och ekono-
miskt mBjl igt att bevattna även pA mAnga gArdar med ringa til Igång på 
manuell arbetskraft:. Antalet bevattningsmaskiner har fBI' övrigt Bkat l 
mycket snabb takt. År 1973 fanns det i Sverige omkring 20 st, år 1974 
5. 
ca 100, Ar 1975 ca 600 och ~r 1976 ca 1600. Man kan utgAr IfrAn att 
nästan al la dessa maskiner finns inom lantbruket. NAgra torde ha fAtt ersätta 
äldre spridarutrustning. Under det senaste året har bevattningsmaskiner in~ 
gAtt i sanno! ikt mer än 90 % av antalet nya anläggningar. 
Den ökade bevattningen har medfört ett stigande behov av vatten för ända-
mAlet och ökade anspråk från odlarhåll pA att f A utnyttja tillgängI igt 
vatten. Hur stor ~tgången av vatten för bevattning är inom olika omr~den 
och för olika delar av sommaren har det emellertid hitti! Is icke funnits 
några säkra uppgifter om. Det finns icke heller några prognoser om detta 
behov för den närmaste framtiden. på en del hAll är dock vattenbehovet för 
bevattning redan nu större än den kvantitet. som finns att tillgå under 
sommaren eller som kan tas ut med hänsyn till andra intressen. Detta 
gäl ler speciellt mindre vattendrag inom bevattningsintensiva områden men 
också en del större vattendrag och grundvattenområden inom odl ingsbygder$ 
där vattnet är mer el ler mindre helt intecknat av andra Intressenter; 
kommuner, kraftvel'k, industrier etc 
Erforderl igt underlag för att beräkna va t tgången fBr bevattning inom 
lantbruket har nyl igen erhåll its från en total Intervju rörande bevattningen 
i jordbruket 1975 (Statistiska centralbyrån (SCB) 1976}, Med uppgifter från 
intervjuundersökningen är det också möjl igt att beräkna hur mycket bevatt-
ningsvatten som tas ut el ler kan vara aktuellt att ta ut från olika slag av 
vattentäkter inom olika omrAden. l denna skrift redovisas resultat från 
sådana beräkningar. Syftet har varit att belysa förhållandena under somma-
re~ 1976 beträffande bevattnad areal av 01 lka grödor, vattenåtgång under 
01 ika delar av sommaren samt utnyttjandet av 01 ika slag av vattentäkter. När 
det gäller areal har vi velat få uppgifter om hur mycket som skulle ha 
bevattnats med befintliga anläggningar, om hela sommaren kunnat anses som 
torr över hela landet. När det gäl ler vattenåtgången har vi velat få upp-
gifter både om den verkliga åtgången 1976 och -om Atgången för bevattning 
om 1976 varit ett torrär. 
Undersökningen utgör, som anförts i förordet, en del i ett forsknings-
projekt rörande vattenanskaffningsfrägor i samband med bevattning. Den har 
lagts upp sA att resultaten även skal l kunna utnyttjas i den översikt! Iga 
kartläggning av landets vattentillgångar och anspråken pA dessa, som 
Statens naturvårdsverk (SN\!) tillsammans med berörda myndigheter fått i -upp-
drag av jordbruksdepartementet (1974-03-08) att genomf6ra (SN\! 1975). 
6. 
Resultat redovisas far län, fBr huvudavrinningsområden samt far de s.k. 
redovisningsomr5den, som SNV använder som hj~lpmedel i sin Bversiktl iga 
kartläggning. Uppdelning pS huvudavrinnings- och redovisningsområden har 
dock ej gjorts far de fyra nordl igaste länen. 
Flg. 1. Karta Bvar huvudavrinningsom-
räden i sBdra och mellersta 
Sverige. Se tabell Al i ta-
be \ l b 11 agan: 
7. 
Fig. 2. Karta Bver. r~dovisningsomr~den i sBdra och mellersta Sverige. 
Enl igt Statens naturv&rdsverks indelning. 
8. 
PRIMÄRDATA FöR BERÄKNINGAR 
[her från inter- uunders()kn; ,DE; flesta primärdata har hämtats från 
ovan nämnda intervjuundersökning, vilken genomf8rts i samarbete mellan ses 
och Lantbruksstyrelsen. Vid planeringen av denna unders6kning deltog även 
representanter från Lantbruksh6gskolan och SNV, 
F6r v~ra beräkningar har f61jande uppgifter frAn intervjuunders6kningen bl i-
vit utnyttjade 
1) teknisk eller rnaxlmal kapacitet, m3/tim, hos befintliqa bevattnlnqs" 
anl lngar inom lantbruket l Sj 
2) a r e ,::1 l av 01 lka q re5dor; som beva t tni:1de~) 
3) area t av 01 I ka qr?'5dor;, ~iom y t a 
'" 
1 
I i qa rit, skul le ha bevdttnat~, 1 975 med 
il i nqa t' orn hade behöv :);0 
4) antal vattenuttag f Bl' bevattning 1 5 f n 01 ika l g v vattentäkter 
vattendrag, insjc), qrundvat ent!lkt l! r ti:lkt vid ()st " ön 
max l rna l t va t ut 9, Itim, fr n olika lag v vatten äkt r vid 
6) antal vattenu tag 5. som av företagare bedömt ha otilIräckI ig 
va t t en t ; 'I! för bevattning under tor r, 
p l anerc,HJ ut ing v bevattnad areal till 1 och dess fördelning 
olika slag av vattentäkter samt 
8) planerat antal n vattenuttag 1976 f n olika slag av vattentäkter. 
Alla dessa uppgifter har er II its fr~n magnetband vid SeB, pA vilket de 
finns registrerade för försami ingar el ler för delar av färsam! ingar i de 
fall en farsami ing t\1 lhart två eller flera huvudavrinnings- eller- redo-
visningsomrAden. Församling eller del av församI ing är lunda den minsta 
geografiska enhet far vilken primärdata förelegat. Varje farsami ing eller 
farsamlingsdel har pä magnetbandet en kod för geografisk tillharighet 
bet Hande l ~:ln, kommun. huvudavr l nn l ngsområde , redov l sn i ngsområde och del 
av redovisningsområde. Avrinningsområdena, som är av mycket varierande 
storlek (tabell Al), omfattar hela redovisnlnqsomr3den, del eller delar 
av redovisningsområden el ler både hela redovisningsområden och del eller 
delar av sådana. Det har därf8r för bearbetningen varit n6dvändlgt att 
dela upp redovisningsområdena. 
9. 
Hur säkra eller representativa är dA uppgifterna fr~n intervjuundersBk-
ningen? FBr att belysa detta måste ·först några ord sägas om undersBkningens 
uppläggning. Den avsåg att omfatta alla jordbruksfBretag med mer än 2.0 ha 
åker samt al la trädgårdsföretag med frilandsodling och kapacitet att bevattna 
minst 1 ha med ca 30 mm per vecka, v.ilka i juni 1975 hade bevattningsanlägg-
ning eller då avsåg att skaffa sädan anläggning under de närmaste 2-3 Aren. 
Undersökningen kom att omfatta sammanlagt 4763 företag som hade bevattnings-
anläggning 1975, varav 4452 med mer än 2.0 ha åker och 311 med högst 2.0 ha 
odlad mark, samt 1841 företag som avsåg att skaffa anläggning 1976 eller 1977 
(seB 1976). Den bevattnade arealen 1975 uppgick till ca 52 700 ha och om 
så hade behövts skulle ytterl igare ca 11f 000 ha ha bevattnats. Undersök-
ningen genomfördes i två etapper. Först inhämtades vid lantbruksräkningen 
1975 uppgifter om vilka företag. som hade el ler planerade att anskaffa be-
vattningsanläggning. I en andra etapp intervjuades brukarna av dessa före-
tag per telefon kring årsskiftet 1975/76 av personal frAn länets lantbruks-
nämnd. 
Enligt uppgift n SCB bör bortfallet vid den första etappen ha ,"ån sats 
t i Il omkr i ng en procent av anta] et fi5retag med mer än 2, O ha åker, I den 
andra etappen har uppgifter erhållits eller kunnat lämnas av lantbruks-
nämnderna för praktiskt taget al la de företag, som kommit med från första 
etappen. Bortfallet av företag med bevattningsanläggning och mer än 2.0 ha 
åker skulle ledes ha varit ungefär en procent. Men sannol lkt har en del 
företagare underlåt~t att ange innehav av anläggning vid lantbruksräkningen. 
Härför talar bl.a. att det en' igt SCB (1976) skulle ha funnits 477 bevatt-
ni~gsmaskiner i lantbruket under säsongen 1975 när det faktiskt fanns 
ytterl igare omkring 100 maskiner. Intet"vjuundersökningen har dessutom icke 
kunnat omfatta företagare, som efter halvårsskiftet 1975 börjat överväga 
att anskaffa bevattningsanläggning el ler verk1 igen anskaffat anläggning 
utan att tidigare ha haft sådana planer. Antalet företagare i denna grupp 
är dock inte möjl igt att ange. De torde emellertid svara för en del av de 
ca 100 maskiner, som inte kommit med vid intervjuundersökningen. 
De 311 företag med liten areal, som angetts ha bevattningsanläggning utgör 
17 % av antalet trädgårdsfBretag med högst 2.0 ha frilandsodling. Enl igt 
seB (1976) skulle man 1975 ha bevattnat 39 % av trädgårdsarealen på fri-
land, om så hade behövts. Förutsätter vi att detta procenttal gäl ler även 
för antalet anläggningar skulle det 1975 ha funnits bevattningsanläggningar 
på omkring 700 trädgårdsföretag med högst 2.0 ha åker och omkring 400 av 
dessa skulle således Icke ha kommit med Intervjuundersökningen. Då 
genomsnittsarealen hos dessa företag är ca 0.9 ha rör sig bortfallet om 
Hl < 
hBgst 350 ha bevattnad mark. Det skall till 5 att de lalala Dre~lernn 
fBr verk119 bevattning och för ytter l iqan; bcv0ttninq om 5- Vd r f 
ett torrår', som er-hå Il its fBr de inter-vjuadc f6retagarna, kan f6rutsättas 
vara något fBr låga. Det är näm! igen trol igt atl en del f6retagare valt a 
icke uppge bevattningens hela omfattning. 
Vid intervjuunders5knlngen best bevattningsanläggningarnas tekniska 
eller maximala kapac itet basis av uPP~jlft:er orn antal spr'idare och 
spridarnas munstycksstorlek. F5t" hela 'landet blev surnrnan av den tekn1 ka 
kapaciteten 140 100 m3/timo (Uppgifter om teknisk kapacitet $[1kl1a5 Hk 
med s.ammanla~Jt ca 500 ha bevattnad areal), Det I r att rnan 
under sommaren 'I 5 skulle ha t tna ca BO 000 ha med 35 mm per 
200~timmarperlo(L Denna arealkapiJcitet llr dock utan tvivel ri:k , Dcn 
borde, som tidigare har anfi3rts, ha varit omkring HIO 000 ha, orn all in 
spt"idarutrustning funnits kvar och v3t"it användbar. Använd r utru5t inc 
,j 
ha r [le k t t i l i bevattn! av minst: 000 ha mi:'~d 315 mill under 200 t i m~ 
rna r. 
Som samni"Jnfat tn i 9 kan av ) r",dovl 
inte varden omfa trli!1 av bevattningen 
Inom lantbruket 5. \Il r att SCB:s uppgifter om antal anl 
och vattenut samt om teknisk kapacitet och bevattnade arealer b5r h5jas 
med omkring 10 % f Sr landet som helhet, 
Tlll SI t t"a ord om intervjuundersBkningens uppgifter r8rande otil Iräck-
I Ig vsttentll IgAng och planerad ut5kning av bevattningen till 1976. 
Varje fBretagare fick vid intervjutill Ilet ange huruvida vattentill 
var ti 11 räck] 19 eller under tort"~r. Svaret pA den frAgan måste bl.a. 
bero hur stor bevattningsanläggning man har samt på hur och när den ut-
nyttjas. Ett svar att tillgAngen är otiliräcki Ig kan sålunda innebära att 
vattnet Inte räcker till under en VISS period f5r den areal man kan be"" 
vattna med sin anläggning eller f5r den areal man skulle behBva bevattna, 
Men det kan oc Innebära att man har sv~rt att f A fram tillräckl igt med 
vatten till en f5r f5retaget Bverdimensionet"ad bevattningsanläggning. 
Uppgifter om planerad utBkning till 1976 omfattar såväl ut5kning av befint-
l iga anläggningar som anskaffning av nya anläggningar. De Intervjuade 
brukarna planerade totalt att till 1976 ut6ka den bevattnade arealen med 
20 055 ha och att anskaffa 1112 nya anläggningar. Värden för arealutökning 
11. 
ha t- ej pub1 icerats av Se8. Det är mc)j] igt att planer på utökning till 1977 
eller 1978 blivit realiser<.1de 1976. Men om så varit fallet har det ingen 
betydelse för våra beräkningar. 
Verk! i av bevattni itet från '1975. Från hösten 1975 till i 
------~----~~"~--.~~-~-~~~----------------
början av juni 1976 s~ldes i Sverige sammanlagt 1022 bevattningsmaskiner 
av varierande storlek. Detta 'enl igt' uppgifter Insamlade av lantbruksnämnden 
i Kristianstads län. N~stan alla bör ha sålts till jordbruk el ler trädgårds 
bruk. Dessa maskiners totala tekniska kapacitet räcker till för bevattning 
av ca 21 000 ha med 35 mm under 200 timmar. 
Ti II bevattningssäsongen 1976 skedde även en viss nyanskaffning av andra 
spridarsystem rc)r , i-ör'-slang~ och slang-kombisystem. Den totala kapacl 
teten hos dessa ~ir okänd men överstiger säkerligen den summerade kapact~ 
teten hos de bevattningsm~sklner. som ej levererats tl1 I lantbruk. 
S 1 u t 1 I gen ha r in av bevattningsutrustning förekommit oc 
ren 1976. Totalt kan man därför räkna med att kapaciteten för bevattning 
med 35 mm under 2.00 t immat" ökat med 22 000 - 000 ha från sommaren 1975 
till sommaren t976. Denna areal är som synes 10 15 % större än den planerade 
utökningen enligt intervjuundersökningen. UtC5knlngen från 1975 kan också 
s motsvara en kapacitet av 26 000 - 27 000 ha med 30 mm under 200 
t i mma r. 
Bevann i ngsm~~Qi~~t::.J 976. För at t kunna bestämma den verkl i ga vattenåt-
gåhgen 1976 och den kvantitet, som skul le ha förbrukats om 1976 varit ett 
torrår, har vi varit hr~visade till att uppskatta de bevattningsmängder, 
som man genomsnitt använde 1976 och skulle ha använt Om sommaren varit 
torr. För denna uppskattning har landet indelats i 6 regioner med hänsyn 
till skillnader i v.i:lxtodlingsbetingelser och genomsnittligt bevattnings-
behov (fig. 3)" 
Behovet av bevattning beror ju, förutom av vilken grada det är fråga om, 
av väderleken och jordartsförhällanden. Det kan variera inom vida gränser 
frän år till är och det är vanl igen störst på sandjordar. 
De värden för tOl'rill-, "cm vi anviint (tabell A2. i tabellbilagan), har 
bestämts p5 grundval d21s av erfarenheter frän många Ars bevattningsförsök 
med 01 ika grador i skildn dela, ~v landet, dels av resultat frän analys 
F i g. 3. Regionsuppdelning 
vid bestämning 
12. 
av bevattningsbehov. 
med hjälp av väderleksdata av erforderl igt antal bevattningar per ~r under 
perioden 1931-60 f6r olika gr6dor och jordar p~ 16 platser. Resultat frAn 
denna analys har hittil Is endast pub! icerats f6r Uppsala (Johansson 1974). 
lrsvärdet f6r varje gr6da och region har valts sA citt det ungefär skall 
svara mot bevattningsbehovet f6r år nr 25 i en rad av 30 år ordnade så att 
år nr 1 har lägst och Ar nr 30 st6rst bevattningsbehov. Värdena i tabel l A2 
är sAledes lägre än de bevattning5mä~gder, som kan beh6vas under de mest 
extrema torrAren. De skall representera genomsnitt f6r de jordar, där 
respektive grödor bevattnas el ler beh6ver bevattnas. lrsvärdena har delats 
upp på halvmAnader f6r de perioder, dA gr6dorna kan vara aktuel Ja att be-
13 . 
vattna. FHr sl~ttervall har vi fHljt SCB:s (1976) uppdelning i areal, som 
bevattnas fHre fHrsta skHrd och framHver, och i areal, som endast vattnas 
under återväxten efter fHrsta skHrd. Det skall tilläggas att Hvriga grHdor 
omfattar ba I jväxter» g rHnfoder- och ens i l ageväxter samt vad SCS van l i gen 
rubricerar som Hvriga växtslag. 
De allmänna rikt} lnjerna f Hr val av bevattningsmängder har modifierats I 
några avseenden. FHr områden, där man odlar färskpotatis, har årsvärdet för 
potatis satts relativt sett hHgre än inom andra områden, Bevattning har då 
fHrutsatts bl i insatt tidigare på säsongen än på andra håll. FHr slåtter-
vallar har ~rsyärdet satts ca 30 % lägre än enl igt riktlinjerna. Skälet är 
att många slåttervallar ej skHrdas eller bevattnas på eftersommaren eller 
under hösten. FHr de mera ospecificerade bevattningsobjekten Hvriga grBdor 
och kultiverad betesmark har valts relativt 1 bevattningsmängder. 
Vid uppskattning av verkliga bevattningsmängder 1976 (tabell ) ha r v i 
först bestämt halvmånadsvärden. Inga värden har då tt överstiga motsvarande 
värden i tabell A2. FBr perioder med nämnvärd nederbHrd har mängderna an-
passats med hänsyn till nederbHrdens storlek. Uppgifter om nederbHrd har 
hämtats från Sveriges meteorologiska och hydrologiska Institut (SMHI) 
(1976) för 4-7 platser inom varje regions od! Ingsområde. 
När bevattningsmängderna I tabell A3 bestämts har det emellertid också 
varit nHdvändigt att ta· hänsyn til l att den arealmässiga omfattningen av 
bevattning är störst under torrperioder. Tabe! Jens värden är sålunda av-
sedda att representera genomsnittsvärden f Hr den verkl iga bevattningen under 
1976 på de arealer. som skulle ha bevattnats om året varit ett torrår. 
Bevattningsmängderna I tabellerna A2 och A3 kan anses utgHra bruttovärden. 
De bHr sAledes inkludera de spridningsfBrluster, som bevattnare fAr räkna 
med. Dessa förluster är oftast obetydliga vid Sevattning nattetid och 
under dagar med fuktigt och lugnt väder. De kan under varma, torra och 
blåsiga dagar stiga till 30-35 % aV utspritt vatten frAn en ensamstående 
mindre spridare och ti1 l 25-30 % från en rad eller samling av flera 
spridare. I genomsnitt kan man räkna med fHrluster på 10-15 % vid enbart 
dagb:ovattning under hHgsommaren. Stora spridare av det format, som finns 
pA de flesta bevattningsmaskiner, synes ge nAgot lägre spridnlngsfHrluster 
än små spridare. 
14. 
BEARBETNING OCH RESULTAT 
i detta avsnitt skall lämnas en kort redoSjörelse för hur' prlmärdata bear'-
betats samt en redovisning i tabeller och kartor av de resultat som erhåll its. 
Bearbetningen har genomgAende skett med data för församI ingar el ler delar 
av försarnl ingar. Summering har sedan kunnat gClras för län, huvudavrlnnlngs-
omrAden och redovisningsomrAden. Huvuddelen av beräkningarna har genom-
för't:; med dator. Det skall påpekas att summorna fi5r kolumner i resultat-
tabellerna inte alltid är exakt lika med summan av enskilda värden i 
r'<::spektive koJunmero Orsaken härtill ~ir avrundning efter bearbetningen och 
korrigering, när erfordrats, H5r att f;,~ :;;umman av enski 'Ida värden 1 
hor i sonte l) t l ed att va ra '1 l ka med datorber~Hmad summa. 
Bevattnad areal om 1 varit ett torrår, Det första st v i d bea r be t "O 
nin~jen har va It att bestämma hur stor areal av 01 ika grödor och inom 01 ika 
en som skulle ha bevattnats med befintl iga anl om 
torkan varit mer allmän och mera utdragen i tiden än den var, bas 1 s här'~ 
av har sedan vat 
Enllgt lntervjuunders<)knlngen skulle man 1 ha bevattnat totalt ca 
dessutom vid Arsskiftet '100 ha om hade 
en utökning av den bevattnade arealen med totalt 20 055 ha tll I Vi 
vet emellertid oc att lntervjuunders()kningens arealuPP91fter för 1915 
bör s med omkring 10 % för landet som helhet och att den tekniska 
kapaciteten för bevattning med mm under 200 t immar ("5kade med 2,2 000-
000 ha f sommaren '1975 till sommaren 1976, Här'av H51jer att den areal 
som skulle ha kunnat. bevattnas under' 1976 OHl hade behövts, borde vara 
29 000-30 000 ha större än motsvarande areal 1975 enl 19t sen (1976). Vi 
har dock valt att räkna med en ökning av omkring 25 000 ha. Denna areal har 
sedan fHrdelats p~ f5rsamllngar eller delar av församI lngar. Detta har 
skett genom att för varje sådan geografisk enhet multipl icera den plane-
rade utökningen av bevattnad areal til I 1976 med faktorn 1.25. 
Sedan planerad areal räknats upp som nyss nämnts har den fördelats pä 
01 ika gr6dor. Denna fördelning har skett efter andelstal fBr bevattnade 
grödor inom det redovisningsområdc, där fHrsaml ingen eller fBrsamlings-
delen Or belägen. Andelstalen har baserats p~ den areal. som skulle ha 
bevattnats 1975 om hade behövts. För de fyra nordl igasta länen, där in-
delning i redovisningsomrAden ej utnyttjats, har andelstalen bestämts för 
respektive län. lanken var fdm början att grunda fördelningen P,) bevatt-
ningen inom varje försami Ing under 1975. Men den måste överges därför att 
det i relativt mAnga församlingar med planerad bevattning till 1976 inte 
fanns n~gra bevattningsanläggningar 1975. 
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Slutl igen har den beräknade ut6kningen till 1976 av arealen f6r en gr6da 
adderats till den areal f6r gr6dan IfrAga, som skulle ha bevattnats om 
1975 varit ett torrär. Därefter har summering kunnat g6ras f6r st6rre om-
råden. I tabell 1 redovisas resultat f6r län och i tabellerna A4 och A5 i 
tabellbilagan resultat f6r huvudavrinningsområden och redovisningsområden. 
( fig. 4 finns värden f6r total areal i varje län. Värden f6r öland anges 
separat. De ingår j respektive värden f6r Kalmar län. 
~_ på grundval av uppgifterna om bevattnad areal och om upp-
skattad bevattning (tabellerna A2 och A3) har vattenåtgången beräknats f6r 
varje gr6da och halvm~nad sAväl f5r verklig bevattning 1976 som f6r den 
bevattning, som skulle ha skett om 1976 varit ett torrär. 
l tabell 2 redovisas månadsvärden f6r län och i tabellerna AG och A7 månads-
värden f6r huvudavrinningsomräden och redovisningsområden. Resultat f6r 
halvrnånader har endast medtagits Hir län (tabell AS), Kartorna i flg. 5 
och 6 visar den beräknad total~tgången av vatten inom va e län vid be-
vattning 1976 och f Hr bevattning om 1 varit ett torr&r. Liksom 
har värden angetts även f6r öland. De ingår i respektive värden f6r Kalmar 
län. l fig. 7 finns uppgifter om vattenåtgängen 1916 inom varje redovisnings-
område. 
Vattenutt från olika si av täkter. Hur vattenåtgången f6r verk11g be-
vattning 1976 och bevattning om 1976 varit ett torrår f6rdelar sig på olika 
slag av vattentäkter har vi tt bestämma genom att surntYlera värden f Hr 1975 
år~ bevattningsarealer och f6r de bevattningsarealer som tillkommit från 
1975 till 1976. Detta har skett på f61Jande sätt. 
F6rst har vattenåtgången f6r verklig bevattning 1975 och f6r bevattning om 
1975 varit ett torrår beräknats. Dessa värden har sedan f6rdelats på vatten-
drag, insj6ar, grundvattentäkter och täkter vid östersJ6n efter f6rhållan-
det mellan kapacitetssiffrorna f6r f8rekommande slag av vattentäkter. F6r-
delningen har gjorts f Hr varje f6rsaml Ing eller f6rsamlingsdel med de 
kapacitetsvärden som funnits f Hr 1975. J de fyra nordl igaste länen har dock 
kapacitetsvärden f Hr respektive län utnyttjats vid f6rdelningen f6r f6rsam-
l ingar, 
Vid bestämning av storleken pA vattenuttaget från olika slag av täkter f6r 
den tillkommande bevattningsarealen ~976 har vi utgätt från lntervjuunder-
s6kningens uppgifter om denna areals f6rdelning på respektive slag av täkter. 
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19. 
Vattenåtgång vid bevattning 1976"1 
Miljoner m3 (M m3) I olika län 
samt procentuell andel grundvat 
ten (gr,v.) och Bster tten 
(B.v,). Totalt fBr hela landet: 
~4 miljoner m3, 16 % grundvatten 
och 1 % BstersjBvatten. 
I Hd 
% f:lr.v. 
lit> Q.v. 
Q1 Mnf 
.z O 'YIJ 'if V. 
5 r@ &.v. 
20. 
ng f6r ttning om 
varit ett torrAr. Milloner 
(M m3) i 01 i Ii:1n" To'talt 
hela 1 miljoner 
Figur 7 VATTENATGANG FöR BEVATTNING 
Kartan visar till är 1976 framräknad vattenätgäng 
för bevattningsändamäl inom redovisningsomräden 
i södra och mellersta Sverige. 
TECKENFöRKLARING 
o-- SO 1000 m3 
S '1- l 00 " 
101-200 " 
j~lll~~~~~j~l: 201-400 " 
• 401-800 " 
• ?: 80'1 " D Icke undersökt område 
22. 
Arealsiffrorna har därvid f6rst m~ltipl icerats med faktorn 1.25. sA som 
tidigare nämnts, samt f6rdelats p~ olika gr6dor efter f5rhAllandet mellan 
gr6darealerna vid den bevattning som skulle ha skett om 1975 varit ett torr-
Ar. Denna f6rdeJning har baserat.s pA gr6darealerna inom den del av ett redo-
visningsomrAde, som f6rsaml ingen eller församI ingsdelen tillhör. (I de 
fyra nord! igaste länen har grödarealerna i respektive län använts). Med 
hjälp av uppgifterna i tabel l~rna A2 och A3 har sedan värden kunnat erhAllas 
f6r vattenuttaget vid torrårsbevattning 1976 och vid verklig bevattning 
1976 för de till året tillkommande bevattningsareaJerna. Slutligen har 
dessa värden för varje f6rsamllng eller f6rsamlingsdel adderats till mot-
svarande värden f6r bevattningen 1975. 
Resultat från beräkningar av hur stor andel bevattningsvatten som tas ut från 
olika slag av vattentäkter redovisas i tabell 2 f6r län och tabellerna A6 
och A7 f6t~ avrinnin~Js- respektive redovisningsområde. I figurerna 5 och 6 
anges andelen grundvatten och 6stersj6vatten far varje län. Sättet far be-
r5kning ger samna värden på den procentuella fardelningen vid verk! Ig be-
vattning 1976 som f6r bevattning om 1976 varit ett torrår. 
Ant med bevattnin 
ren 1975 bevattningsanläggning på 4763 lantbruksf6retag och 1112 f6retag 
avsåg då att skaffa sig anläggning till säsongen 1976. Som tidigare sagts 
bar den f6rst nämnda siffran 1 verkl igheten ha varit omkring 10 % h6gre 
d.v.s. ca 5 200. Om al1;3 planer f6r 1976 blev real iserade, skulle det så-
ledes ha funnits bevattningsanläggning på sammanlagt ca 6300 f6retag under 
som~aren 1976. Av dessa b6r 500-600 ha varit trädgårdsf6retag med h6gst 2.0 
ha åker. 
F6r att kompensera en del av underskattningen I antalet f6retag med anlägg-
ning 1975 har vi, l iksom beträffande arealen f6r bevattning, multlpl icerat 
den planerade ut6knlngen til l 1976 med faktorn 1.25. Detta har skett f6r 
varje försam1 ing eller farsamI ingsdel, Det totala antalet företag med be-
vattningsanläggning 1976 bl ir dA 6161. Antalet inom varje län och omräde 
redovisas i tabellerna 3, A9 och Al0. 
TABELL 3. Antal f8retag med bevattningsanläggning och antal vattenutt2g 
nlng - totalt och med otillräcklig vattentillg~ng - inom I~n under 1976. 
!\n ta 1 
H5t-etag Län 
med bev.~ 
.~---"--~""~-,...",,",,,",, ~~"""",",."" ....... ~~--~...,..,----~" '-"""<"~A="'_=--_~_~"",",s=-="" -~<-<----"''''''~''''''"~~'''''-',<~'.".'' -"",,,-.~~,._. 
an Higgnl ng total t oU l l r. totalt att l l t. totalt at i l l r. totHit otl i \ r 
~_~"_'"""""--'_~'''-__ ~'''''''':h=--'-''-'-=.._~_.~ __ ~~_"""""",,,_~,,=' __ -=-,_~_~_,,, ___ =., ____ , ____ ~~"""~~~"".N.d~.~·~· ~~W'~''''''''''~~''"_''~''_='''''~'~'''~~<~'"'' 
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uppgifter om hur många uttag - täkter - som fanns 1975 och som planerades 
f Hr 1976 med olika slag av vatten. Antalet mAste vara minst lika stort som 
antalet f6retag med bevattningsanläggning. Men alla har inte lämnat uppgift 
om vl'lket: slags v<)Hen man nyttjar. t\ntalet r(~do\fisade uttag är di'irH:ir i en 
del fall lägre än ant let f6retag med anläggning. Det gäl ler bAd e f Hr mindre 
områden och f6r län. 
Antal vattenuttag tor t)0vattlllng 
25 .. 
Antalet planerad~ vattenuttag f6r 1976 har, liksom bevattningsarealen och an-
talet f6retag med bevattningsanläggningar.räkn~ts upp genom multipl ikation 
med faktorn 1.25. Resultaten i·tabell 3, fig. 8 och tabellerna A9 och Ala är 
summan av redovisade uttag f6r 1975 och uppräknat antal planerade uttag f6r 
1976. 
Anta 1 ut med otil1r~kkl i vattentill 
varje intervjuad f6retagare, som hade bevattningsanläggning 1975. ange om 
vattentillgången var tiJ Iräckl Ig el ler ej under torr&r. Vi har vid beräkning 
av de resultat, som redovisas i tabellerna 3. A9 och AIO, f6rutsatt att an-
delen uttag med otll lräckl Ig vattentil 19~ng icke fBrändrats frAn 1975 till 
1976. F6r f6rsaml ingar eller delal> av fi5rsaml ingar, där inga anläggningar 
f6t-ekom 1975, har VI dock räknat med tillräcklig vattentillgång i alla 
täkter. F6r några län är därf6r andelen uttag med otillräcklig vattentill-
gång 1976 (tabell 3) något lbjgre än vad ses (1976) redovisar f6r 1975. 
KOMMENTARER TILL RESULTATEN 
Det skall understrykas att al la redovisade resultat är beräknade och delvis 
el ler helt grundade på uppskattade värden. Detta bBr beaktas vid studium av 
tabellerna. Det är för 6vrigt knappast sannol ikt att enskilda värden f6r 
arealer, antal anläggningar och antal uttag, som al la inkluderar en upp-
räknad del, kan 6verensstämma helt med verk! Iga värden. 
I de flesta resultattabeller är det mycket stor skillnad mellan det minsta 
och det största vi:jrdet. De största värdena, l i ksom summorna, borde i de 
fl~sta fall ha avrundats starkare. VI har underl&tit detta främst fBI" att 
få varje summa att vara lika med sina delar. Avrundning kan och b6r g6ras 
vid utdrag från tabeller. 
Dessa allmänna synpunkter skall kompletteras med kommentarer till resultaten 
~ några tabeller. 
Bevattnad areal (tabellerna 1, M och 1\5. fig. '4). Om 1976 varit ett torrår 
skul le man i hela landet ha bevattnat 2.9 % av arealen odlad mark och kulti-
verad betesmark. Andelen blir 3.0 %, om vi räknar med totalarealen ~ker 
(ca 2 980 000 ha) och arealen av trädg~rdsväxter pA friland (ca 14 000 ha) 
men utesluter kultiverad betesmark (ca 147 000 ha), 
Den areal som bevattnas under torrAr är absolut sett stBrst i Kristianstads 
och Skaraborgs län (fig. 4). I f6rh~11ande till odlad areal har bevattningen 
st6rst omfattning ~ Blekinge och Kristianstads län, där andelen fBI' 1976 
var 7,7 respektive 7.1 %. Inom dessa län finns församlingar j di;lr man under 
torrår bevattnar minst 2 o % av Akerarealen. 
,,~~~:!~~g (tabellerna 2, A6'~A8 och fi9uI'erna 5~·6). Den totala vatten-
~tgAngen har beräknats till 64 miljoner m3 för verklig bevattning 1976 och 
" 
till 92 miljoner m~ rör bevattning om 1976 varit ett torrAr (tabell 2). At-
9ånqen ~ir starst l !<rlstii'Hlstads" f'lalmöhus och Skaraborgs län. Kristianstads 
län svarar för 21 % av den verkl Iga ~tgAngen i Sverige 1976 och för 19 % av 
behovet under torrAr. 
rl5r hela landet tfl 83 q .. av va, ttrwt t:./I'< bevattning f /0 'Ior n ttcntäkter, 16 % 
J: fjnmdvatten i" och 1 {,~ f ön. ! , '0 relativt och absolut 
sett ut tja:" rnest grundvatten i I<ri5tldn~;tads och l'lalm(jhus län, Dä .. var 
andelen gi"undvatten I res tive % och den beräknade verkliga ~t-
av g 
tor r htHJe 
t'ten II. tlve 2.8 miljoner . Om varit ett 
av grundvatten i nämnda I tt iII 6.0 res 
.3. (, rn 11 joner ~ 00rn en I mindre f; mer än 
hovet för bevattning f grundvatten kter. Detta 
ningsom nr -) ;; , S och 3', bell ) . 
ersj(5vatten anv;:)i1de~;. n,lativt sett mest 1 Kalmar Jiin och dar s.peclellt 
151and och absolut ::;ctt 111e:st l KalmiH län (Ö);,md) och lands 
1 :;-
, "A, .. 
för 
den areal, som var aktuell att bevattna. Detta är lunda det genomsnitt-
liga bevattningsbehovet under tor r f Hr den areal och de grödor, som f Hr 
närvarande bevattnas Sv,,,rige. Utveckl ingen under senare år har gått mot 
en Bkad andel st och oljeväxter av den areal som bevattnas. En fortsatt 
utvecklln9 l den ,'lktnlngen komme I" att med 
vattningsbehovet per hektar under tor r min 
att det genomsnitti Iga be-
r och att relativt sett mera 
Under 1976 var det qenomsnlt:tl fga bevattnlngsbehovet för torrår stfJrst i 
Malm(HlllS l~in; 128 mm per hektar. ! detta l~in bevattnas en fiJd 01 ika gd5dor 
och fl(~ra av dem under stC)rre delen av sommaren. Uigst genomsnittligt be-
vattningsbehov för tor r' hade Uppsala lzin; endast n mm. Där bevattnas 
huvudsak) Igen stråsäd, vallar och oljeväxter. Malmöhus och Uppsala län 
skiljer sig mycket frAn varandra även när det gäl ler det totala vatten-
behovets fördelning under sommdren (flg. 9). I 14i:Jlmf5hus län ;c1r behovet 
27. 
relativt jämnt fördelat under sorr,1113ren men störst j jul i. I Uppsala län 
behövs två tredjedelar av total behovet fr~n mitten av maj till slutet av 
jun i . 
Omräknas vattenåtgängen inom huvudavrinningsomrAden till mm pA områdenas yta 
så erhålles mycket låga värden (tabell 1+), I södra Sverige, där andelen be-
vattnad areal i förhållande t.i 11 avrinningsområdenas storlek ~ir störst, 1 i9-
ger värdena mellan 1.5 och 3.1 mm. Här utnyttjas ju relativt mycket grund-
vatten. Inom andra områden med ganska omfattande bevattning ,~ i Uppsala, 
Södermanlands, Kalmar, Blekinge och Skaraborgs län - ligger värdena mellan 
0.7 och 1,5 mm. För landet i övrigt är värdena genomgående lägre. 
c 
10 
l o 
Auq. 
Fig. 9. Fördelning under sommaren av total vattenätgäng för bevattning 
under torrår i Upps"l1a (e) och i'laliTöhus ('A) le;.)11. SI"ll -l ' n . , < I nuuen å r 
främst en följd av olikheter växtodling" Total vattenåtgAng om 
1976 varit ett torrår: C Hin r.: 5 "l' 3 lA 1" n), 
.). mi Joner m ,J'I an 9.9 mi !joner , 
28, 
TABELL 4, Vattenåtgång inom huvudavrinningsområden för bl2:Vo t tn i n(~ om 1976 
vari t ett torrår omräknat t i Il mm på arealen. -,' "'-. 
-
mindre äos 
Om- Va tten- Om- Vattew' Om- Vatten-
råde åtgång råde åtgång råde åtgång 
nr mm nr !'nm 
4L} ,c" ,~ 0.05 163 0,3 97 Z.7 
lt5 <.: 0.05 166 0,3 98 (L4 
o. O b . , go ,.,) 0,6 
li8 II:;:: O. 0.2 '100 0.6 
O. (}, If HH O. 1 
5'! 0, O IL '~ 102: eL II 
el. l 71 fL5 10:3 CL3 
t't 0,2 0,7 u" 
o. (}. 1 (L 'I 
(' " J" ~ 0.3 IL::: 
0,2 f), 1 (), 'I 
(L ~1 (toto ) eL} 
o, :1 0,8 LO 
fl, S 0,8 131 fl. 'I 
IL eL? O, t 
61 (tot,,) 0,6 0.2 133 IL 1 
120 eLS 81 (L 5 IL 1 
l ZI o .Ii 0,2 O, 't 
122 eL3 o .l~ o ') ,;) 
O.L glt (L? 137 0,8 
124 ()" 1 85 0.4 '138 0.2 
O. 't 86 0.2 140 L1+ 
'126 0.2 87 1,9 142 1.3 
127 0.6 88 1.7 143 0.6 
128 {},9 2,9 Hi9 O, 1 
129 0,9 90 LLf 'I HI 0, '! 
63 (},6 91 1.6 In IL2 
6ft o,g 92 'i r' ! , :> '112 1(';:'::: 0.05 
65 0.8 3" l ln 0.4 
66 O.G 0.8 1 H3 IL3 
67(tot.) (LS ~35 t: .6 
161 0.6 96 102 
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Bevattningsanläggningarnas storlek. När det gäller antalet f8retag med 
bevattningsanläggning (tabellerna 3, A9 och A1Q)b8r p~pekas att anlägg-
ningarna är av mycket varierande storlek. De minsta, med endast en liten 
spridare, har en teknisk kapacitet av ca 2 m3!tim. De st8rsta har 2-3 bevatt-
ningsmaskiner vardera med en kapacitet av 60-70 m3/tim. 
De f5retag, som hade bevattningsanläggning 1975 och som ingick i SCB:s 
intervjuunders8kning. hade i genomsnitt en teknisk kapacitet av 29.4 m3/tlm 
f8r sina anläggningar. Anläggningarna var i genomsnitt minst i Norrbottens 
län (10.5 m3/tim). Därnäst kom Kronobergs. G5teborgs- och Bohus samt Väster-
bottens län al la med medelvärdet 16.7 m3/tim. St8rst var bevattningsanlägg 
J 
ningarna i genomsnitt i Uppsala (45.5 mY/tlm) och i Västmanlands fän (41.9 
m3/tim). 
Otillräckli vattentill (tabel lerna 3, A9 och AIO). Resultaten visar, som 
väntat, att det främst är inom de torraste och mest bevattningsintensiva 
omr~dena av vårt land, som man har problem med att vattnet att räcka till 
under torrår. Inom dessa områden FJr ju vattentillgången i allmänhet be-
gränsad under sommaren och konkurrensen stor. 
När det gäll er ytvatten synes problemeil för närvarande vara st8rst på Got-
land och i Blekinge län. Där har omkring hälften av de företagare, som ut-
nyttjar ytvatten för bevattning, angett att vattentll Ig~ngen är otlllräckJ 19 
under torrår. Inom många avrlf1llingsområden (fi~l' l, tabell A9) finns det 
endast ett fåtal uttag vid vattendrag. Bland sådana områden med få vatten-
dragsuttag har nr 55, 56, 69, 71, 72, 82,83, 85 och 104 störst andel uttag 
med otll JräckI Ig vattentil Igång. Av huvudavrinningsområden med mer än 20 
bevattnare som utnyttjar vattendrag har Eskilstunaån (nr 121), örsundaån 
(nr 128), StångAn (nr 167) och Bruatorpsån (nr 79) störst andel otll1räck-
liga uttag - mel lan 32 och 39 %. 
Redovisning50mr~dena (tabell A10, fig.2 ) uppvisar mänga fall ganska stor 
andel vattendragsuttag med otll1ri:icklig vattentillgång. Detta gäller b2 t 'e 
områden med få och med många bevattnare. Andelen är mer an 40 % f5r områdena 
nr 164, 176, 185, 209,217, 218. 227, 231. 235, 310 och 315. 
I flertalet län är andelen grundvattentäkter med otilldicklig vattentil,l-
gång större än motsvarande andel fö( ytvattentäkter. Detta kan sägas bekräfta 
det kända förhållandet att de:: inom de flesta odl ingsomrilden är sv~rt att 
lokalt ta ut nämnvärda kvantiteter grundvatten. Det skall till s att de 
fBretag som utnyttjar grundvatten 
anH:ig~jI,ingar, .År 19'7:) var s~dunda den tekniska kapaciteten; genomsnitt 
22 m3/tim fBr bevattningsanläggningar med grundvattent~kter mot 30 m3/tim 
för anläggningar med ytvattentHkter. 
fRAM'! I DA W\TTENBEHOV FöR BEV/\TTN! NG 
Det rAder knappast nAgot tvivel om att allt fler ad re kommer tt ska 
bevattningsanl~ggnl och att bevattningsarealen under r kommer att 
öka l omfattning under de närmaste åren. Ett tecken hi~tpå ~1r att den ny··-
anskaffning. som hittills skett eller planera il1 
bliminstli 
takt under 
stor som till . En fortsatt expan~, lon i ,·;amma 
ra år skulle !nneb~lra ,:Ii: man år l 
! tet att bevattna ring 20i) o ha med mr" under 2.00 t i mma r, 
Hur' tor 15kn l kten ve k! tg,~n bl t r r de rlElnllaste åren :~r 
at t HlrUL 1 eken under komrnande somra HH' rvidlag stor bet el 
Et t 
1 i 
r re kt1921 ocl'l sval somrar l f()ljd rl i att ti'llfäl'~ 
ra relativt torra som-
rar korrIfilet t medf(Sra ett stegrat lntn:~5Se, f\.ndra för utveckll viktig.] 
ktore är til l och konkurrensen om vatten. möjligheterna att an-o 
skaf vötten d~1r beh5vs eventuella nya best jandet av 
vatten samt .- Il et ... samheten av bevattning. 
Vilken omfattning kan bevattningen komma att i Sverige och hur mycket 
vatten kan maximalt komma att åtgå för bevattning under torr~lr'{ För att få 
en uppfattning härom har vi försökt att uppskatta hur stor andel av varje 
grödas areal. som det för närvarande borde vara lönande att bevattna (tabell 
5), Värdena har bt::st~lmts med ledning bLa. av uppgifter om omfattningen 
inom dto mest bevattrdngslni:ensiva omd'ldoni'L Hen självfallet är det inte 
fråga om annat än en De(lOnmlnq. Uppskattade vt!irden för arealer bl ir absolut 
sett osäkrast de mest odlade gr5dorna spannm~l. vallar och oljeväxter. 
Totalt skulle bevattningen enl igt tabell 5 kunna öka till 300 000 ha, vilket 
motsvarar nästan 10 % av arealen odlad mark uch kultiverad betesmark. Räknar 
vi med en genomsnittlig bevattning av 90 mm under torrår skulle vattenAt-
gAngen bli 270 miljoner . Denna vattenAtg8ng är nästan tre gånger större 
än behovet för tor rshevattning 
31. 
TABELL 5. Areal av 01 ika gr8dor som f5r närvarande är aktuella att bevattna under 
torrAr och som bed5mes vara 18nande att bevattna under torrAr i framtiden 
Gr5da rea 1 Bav. om 1976 va r i t ett Prognos f8r framtida tor rår 
Gröda 1976 .1) torrar 
1000 ha bev.aadel bev.areal bev.andel bev.areal 
av gröd- 1000 ha av gröd- med 1976 
areal, % a rea 1 , % Ars odl ing, 
00 ha 
Spannmål 1678 1.5 25 6 101 
Oljeväx,ter 149 3.1 6 15 22 
Slåttervall 694 2.6 18 la 69 
l3etesva Il 211 5.2 1 1 15 32 
Potatis h6 33.8 16 10 32 
Sockerbetor 9,1 5 40 21 
Trädgårdsväxter 11{ ,5 1 70 10 
övriga grödor iL3 3 15 9 
Kultiverad 
betesmark lI} 1 0,9 3 h 
Hel träda, 
outnyttjad 
vall och 
ab rukad åker 87 
Summa 3141 . 2. "9 92. 9,6 300 
l ) 
I Efter tabell 1, 
32. 
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TABELL Al. F6rteckning Bvar huvudavrinning50mr~den 
Nr 
ii ti 
l 
60 
61/121 
61/122 
61/123 
61/1 
6l/PS 
61/126 
61/127 
61/128 
61/"129 
67 (totJ 
r;7/161 
67/163 
67/166 
67/167 
Namn 
Harmb1ngersån 
Delånger n 
Norta 1 n 
usnan 
1~11\fen 2 
Fo\"'·srna, r 
o I and n 
Ske 
Nor t l J fl 
r t rörnrnen 
rström 2 
Hede s t I'c)rnmen 
Ki:5pin9 n 
!"~O l bäc k sgm 
Svart 
Sagån 
örsundaån 
Fyrisån 
Tr"osai1n 
Svär n 
Nyköp r ngstm 
Ki laån 
Ärea 
kmL 
1200 
o 
n kl 
[) 
870 
l, l fl 
o 
() 
00 
1060 
2.80 
no 
3L~O 
.3 o 
V;!itte rn/liata l a s t (öm! Sk! O 
1'1j 1:>\ naån 
Huskvi:l rnaå n 660 
31{40 
2ifltO 
Nr 
73 
'} ~, ( ! 
gO 
8i 
B6 
95 
97 
98 
99 
100 
ny] 
102 
Namn 
\I i ndlln 
Stor 
Botorpsströmmen 
V i r" n 
n 
1\13te n 
unq 
n 
Bruator 
fl 
n 
Nybr"Oi3n 
Hi:») i1 
Käl! l l nqeän 
Sax;"m 
\fet}e<~n 
Ri5nneJ!111 
Lagan 
Genevadsi:311 
Nissan 
Suseån 
An~d 
km2 
o 
310 
S10 
1000 
600 
"1 
Ifl)O 
Il O 
il ':;0 
Il 
o 
1030 
350 
290 
1220 
fl 
200 
1500 
'11.390 
280 
220 
1100 
2680 
forts. TABELL Al. 
-,~----"-'._---------------------------~ 
Nr 
103 
104 
105 
106 
107 
108 (toL) 
108/1.30 
108/131 
108/132 
',08/1 
108/134 
108/135 
108/136 
108/137 
'108/138 
108/l liO 
108/1 Lf2. 
108/'143 
109 
11 O 
l 11 
112 
117 
118 
Namn 
Ätran 
H/mlån 
Vi skan 
Rolfsån 
Kungsbackaån 
Vänern/Göta ål v 
lJalbergsån 
Upperu'd l ven 
Byälven 
Borgviksån 
Nor 1 ven 
Kl a räl ven 
Alsterälven 
V i sman 
Gull spångsäl ven 
Tidan 
Lidar. 
Nossan 
Bäveån 
örekiJsån 
Strömsån 
Erm i ngda 1 så l ven 
Gothemsån 
Snoderån 
Area 
km2 
3340 
200 
2200 
690 
380 
50180 
82.0 
3330 
4760 
940 
4160 
11820 
360 
2i rO 
5060 
2230 
810 
300 
1330 
250 
780 
479 
188 
Delområdesnumreringen inom Vättern/Motala ström (67) är gjord efter eget 
system. 
I.?b~~. Uppskattad genomsn l tt j i g bevat tn i ng i nom o l i ka reg; oner om 
1976 varit ett torrAr, mm. Regionindelningen framgår av fig.3 
Reaion 
" 
M . ~~ Juni Ju l i 
1 2. 2 SumnH 
Höstsäd 
vårsäd 
1 
2 
3 
b, 
5 
6 
Höstolje- 1 
växter 2. 
3 
Ii 
\/årolje"' 
växter' 
::; 
6 
2-
3 
5 
6 
S !lit ter- 'I 
vall 2. 
l:a skörd 3 
4 
5 
6 
Slåtter- 1 
va 11 2. 
återväxt 3 
4 
5 
6 
510 15 
'15 20 15 
i 5 20 l S -
20 2.0 10 
15 20 15 
S 1::; "5 
10 20 10 
10 20 25 10 
10 20 10 
F ) 
Hl 
20 
20 
I) '\ O 1 S 
15 20 15 
15 20 '15 
20 20 '10 
l:;' 20 15 
10 
10 20 10 
10 20 25 10 
10 20 25 10 
15 20 5 
10 20 25 10 
10 20 20 20 15 
5 15 20 20 20 15 
10 20 20 20 20 15 
5 15 20 20 20 20 15 
5 15 20 20 20 20 15 
10 20 20 20 20 15 
5 20 
5 20 
20 2Q 
20 20 
20 20 
20 20 
11" ) 
15 
15 
p: 
.J 
15 
i 5 
5 
::; 
5 
5 
5 
5 
50 
[) 
liO 
::10 
HJO 
no 
"120 
120 
110 
37. 
~,~""",-""""--~",,,,",-,~~"- ,--
Region Maj Juni Jul i AUG. Se.e!_. 
---
... ~:-
nr 2 l 2 Sumrna 
Betesva 11 1 10 15 25 25 20 15 11 G 
2 5 15 20 25 25 20 15 125 
3 15 25 25' 2)' 25 2a 15 5 155 
4 5 15 25 25 25 25 20 15 5 160 
5 .5 15 25 25 25 25 20 15 5 160 
6 15, 25 25 25 25 20 15 5 155 
Potat i s 1 2,0 30 25 15 90 
2 .5 25 30 25 15 100 
3 15 30 30 25 15 115 
4 20 30 30 25 15 .5 125 
5 10 20 30 30 25 15 10 JLIO 
6 15 30 30 25 15 Il: 
Socker- 1 O 
betor 2 O 
3 O 
l~ 20 30 15 10 r ,) l Il~; 
c :> 5 20 30 15 10 .5 no 
6 o 
Trädgå rd l 
.5 15 20 15 c ;J 110 
växter 2. 15 20 20 , .5 5 1 
3 '10 20 15 .5 1 ;,0 
1+ 10 25 25 25 20 15 5 t 
5 5 15 25 20 15 5 160 
6 10 25 25 25 25 20 15 .5 150 
Övr l ga 1 5 le ,) F .J 10 I~ J 
nrödar 2. 
.5 15 15 10 5 50 
3 5 15 15 15 10 5 (,5 
bi 10 i 5 15 15 10 5 70 
5 10 10 15 15 15 10 5 80 
6 10 15 15 15 10 r :;1 70 
Kultiverad 1 5 10 15 t 5 10 5 60 
betesmark 2 5 10 15 15 10 5 60 
3 5 10 15 15 15 10 5 75 
4 5 10 15 15 15 10 5 75 
5 10 10 15 15 15 10 5 80 
6 5 10 15 15 15 10 5 75 
Tabell..A.~. Uppskattad genomsni ttl Ig verkl ig bevattning 1976 inom olika 
regioner, mm. Regionuppdelningen framgår av fig, 3. 
-_ .. _--" 
r(eg i on MaL __ Juni Jul i ~- ~:...... 
---- ----
Gröda nr 2. 2. 2 2 1 2. Summa 
.. ~---------, --------_."""""""----~~----
Höstsäd O 
2. t" :J S 10 
3 '\ O 5 15 
4 (" ;) 5 10 
5 0.6 5 10 5 20 
Vårsäd l 10 5 15 
2. 10 c: 
.J '! 5 
" 5 15 5 20 J 
4 '15 5 20 
c ;) 0.6 10 15 5 30 
Hös to l j e- O 
växter 2. 5 5 10 
::> 10 r J 15 
lt 5 5 H1 
S 0.6 r-,) IO [" :; 20 
VårolJe w, 1 O 
växter 2 10 c :;> 15 
'J 
,) S ! 5 5 25 
I! 15 5 20 
5 0.6 10 15 5 30 
Sll,ttervall 1 5 10 15 5 15 c ,) 
1 : a ski:5rd 2 5 15 15 15 ]C ,! f.' J 70 
3 15 20 15 Hl 15 c ;) 80 
ii 10 20 15 15 1 ," :> 5 80 
S 0.6 C' ) 15 1 c ,J 15 15 15 :.; 85 
Slåttervall 1 f.' ) 5 15 5 30 
återv~jxt 2. 5 15 15 5 lfO 
3 5 1 S 10 15 5 50 
4 :;; i5 15 15 c ? 55 
5 0.6 5 15 15 15 r :J 55 
39. 
Region Maj Juni Jul i Aug. Sept. 
. 
Gröda nr 1 2 . 1 2 2. 1 2 1 2 Summa 
Betesva 11 1 5 10 20 10 20 15 80 
2. 5 15 20 20 20 10 90 
3 15 20 20 10 20 15 5 105 
4 10 20 20 15 20 15 5 105 
5 0,6 5 15 20 20 15 20 15 5 115 
Potatis 1 15 15 20 15 65 
2 20 25 25 10 80 
3 10 25 20 25 15 5 90 
4 10 30 20 25 15 5 105 
5 0.6 5 15 30 2.0 25 15 5 115 
Sockerbetor 1 
2 
'3 
4 20 20 15 10 90 
5 0.6 5 20 20 25 15 10 95 
Trädgårds- 1 5 10 20 10 20 15 5 85 
växter 2 5 15 20 20 20 10 5 95 
3 10 Hl 20 10 20 15 5 110 
4 10 10 20 20 15 20 15 5 115 
5 0,6 5 Hl 15 20 20 15 20 15 5 l 
ovri ga 1 5. 10 5 10 5 35 
grödor 2. 5 10 10 10 5 40 
3 5 10 10 ,-? 10 5 Lf5 
4 5 10 10 10 la 5 50 
5 0,6 5 10 10 10 10 10 ,~ ) 
Kul tiverad ! 5 10 10 5 10 5 45 
betesmark 2. 5 10 10 10 10 5 50 
3 5 10 10 10 5 10 5 55 
4 10 10 10 10 10 5 55 
5 0.6 5 10 10 10 10 10 5 60 
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TABELL A9. Antal f6retag med bevattningsanläggning och antal vattenuttag f6r bevatt-
ning - totalt och med otillräcklig vattentillgång - inom huvudavrinnlngsomrAden undcir 
1976. . 
Anta'l 
Om- f6retag 
råda med bev.-
nr anläggning 
10 
8 
29 
3 
18 
112 
15 
19 
57 If 
'1 
59 13 
60 18 
61 (tot) 
12012 
121 100 
t 22 47 ' 
123 10 
12 l f 2 
125 14 
.126 6 
t 27 21 
128 28 
129 76 
63 20 
64 12 
65 103 
66 8 
67(tot)480 
Antal redovisade vattenuttag 
Vattendrag Insj6 
------
tota 1 t ot i 11 r. tota 1 t ot i 11 r. 
4 
l 
O 
20 
3 
15 
78 
14 
4 
9 
290 
if 
41 
35 
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10 
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18 
25 
67 
5 
4 
30 
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223 
o 
O 
O 
O 
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7 
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27 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
15 
o 
8 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
2 
O 
20 
Oster-
sj6n 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
(} 
O 
O 
o 
{) 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
Summa 
tota l t ot i 11 r. 
10 
9 
1 
29 
3 
18 
110 
16 
5 
o 
O 
O 
O 
O 
3 
7 
O 
2,1 10 
3 O 
8 O 
13 O 
18 3 
12 
106 
53 
10 
2 
14 
6 
21 
28 
80 
20 
12 
107 
8 
536 
o 
26 
8 
O 
O 
o 
O 
9 
14 
2 
O 
12 
1 
58 
forts. TABELL A9. 
Om-
råde 
nr 
161 
163 
166 
167 
68 
70 
71j 
75 
79 
80 
81 
82 
86 
88 
89 
90 
91 
92 
99 
I.\nta 1 
Hketag 
med bev.-
an 1 Zciggn i ng 
20 
86 
63 
15 
8 
7 
6 
22 
35 
28 
10 
20 
1 '19 
'13 11 
379 
1+8 
31 
i08 
59 
20 
'lO! 
Anta 1 redo'! i sade vattenuttag 
Vattendrag Insj6 Grundvattent6kt 
-~ .... .-..~--~-~--~.~ ....,.-~----_. -
tota 1 t ot i 11 r. tota l t at i 11 r. tota l t at i Il r, 
5 
7 
31 
8 
3 
2 
6 
1/ 
30 
6 
12 
9 
19 
21 
50 
6 
38 
20 
15 
90 
35 
1+ 
49 
108 
1{2 
1 J 
o 
17 
10 
O 
2. 
(} 
5 
o 
2 
o 
() 
o 
10 
O 
'I 
2. 
8 
l 
24 
7 
o 
8 
o 
O 
13 
12 
20 
8 
6 
8 
21 
o 
[) 
o 
G 
18 
20 
12 
tf 
4 
10 
(} 
o 
:3 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
(] 
O 
O 
3 
o 
(] 
O 
O 
O 
O 
O 
3 
(} 
o 
O 
6 
2 
O 
2 
O 
5 
o 
o 
O 
6 
o 
o 
O 
o 
o 
O 
l, 
2. 
o 
:3 
3 
6 
O 
3 
2. 
8 
18 
121~ 
10 
20 
7 
n 
'!l 
9 
47 
1+2 
3 
o 
o 
O 
o 
o 
[) 
o 
o 
() 
o 
o 
o 
o 
3 
3 
o 
3 
2. 
o 
:3 
7 
24 
6 
11 
3 
2. 
3 
:3 
16 
() 
n 
70. 
Öster- Summa 
sj6n 'tot;-l-t ot i iJ;:-' 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
() 
(J 
o 
o 
{) 
o 
o 
o 
o 
(} 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
(} 
o 
o 
o 
(J 
o 
19 
20 
89 
72 
16 
9 
9 
32 
6 
10 
29 
22. 
30 
13 
33 
23 
116 
139 
1,09 
49 
lfl{ 
25 
105 
53 
11-1 
97 
160 
1.,5 
'1/4 
15 
() 
19 
10 
[) 
2. 
o 
o 
7 
o 
(} 
3 
'f3 
o 
6 
9 
8 
4 
3 
6 
24 
27 
12 
3 
23 
38 
5 
(] 
o 
fortso TABELL A9. 
Antal Antal redovisade 
Om-
råde 
nr 
företag 
. Va t tend rag 
med bev.-
anläggning totalt otillr. 
100 20 
101 20 
102 18 
103 76 
1 aLl 1 4 
105 42 
106 22 
107 If 
10B(tot) 818 
130 28 
U1 16 
'132 
. 137 
138 
140 
lh3 
109 
110 
15 
19 
.5 
7 
96 
127 
148 
37 
6 
15 
111 .5 
1 i 2 .3 
117 10 
118 If 
övri t1)1748 
Summa 6161 
18 
17 
16 
65 
l 
29 
16 
2 
,512 
22 
o 
7 
.5 
13 
26 
13 
o 
10 
773 
3319 
o 
:2 
3 
6 
3 
2 
o 
8h 
O 
O 
O 
O 
2 
1 
O 
O 
O 
20 
36 
O 
O 
o 
O 
669 
vattenuttag 
Insjö 
totalt otillr. 
3 
O 
9 
4 
12 
1 
2. 
247 
3 
15 
20 
10 
8 
11{ 
2 
O 
64 
13 
8 
2 
O 
4 
3 
O 
O 
230 
1679 
1 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
O 
B 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
3 
O 
o 
O 
O 
O 
O 
[) 
O 
31 
78 
Grundvattentäkt 
totalt otil1r. 
2 
O 
2 
3 
3 
2 
O 
95 
O 
l 
O 
o 
5 
o 
12 
'I 1 
18 
8 
O 
O 
7 
3 
803 
1357 
o 
O 
O 
O 
1 
l 
O 
() 
o 
O 
O 
o 
1 
O 
O 
5 
8 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
321 
495 
Öster-
sjön 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
89 
90 
71. 
Summa 
--------
totalt otillr. 
21 
20 
18 
75 
14 
19 
16 
n 
16 
21 
68 
.5 
7 
100 
135 
162 
36 
6 
15 
2 
3 
6 
4 
.5 
5 
O 
124 
O 
O 
O 
2 
2 
o 
o 
8 
45 
O 
o 
5 o 
3 o 
17 2 
1{ 
1895 597 
64h5 1244 
"l) Summa f6r de fyra nordligaste länen och för f6rsamlingar eller delar av f5rsam-
lingar vid kuster m.m .• vilka ej tillh6r n~got avrinningsområde. 
/2. 
TABELL Al0.Antal f5retag med bevDttningsanläggning och antal vattenuttag far bevatt-
n i 119 - tota l t och med ot i 11 rik k J i~] vatten t: i 11 q[ln~;! - lnonl r"edov i sn j ngsområden under '1976. 
Om-
råde 
nr 
122 
123 
'124 
125 
136 
137 
161 
162 
163 
164 
166 
167 
168 
169 
170 
172 
173 
1711 
175 
176 
177 
Antal Antal redovisade vattenuttag 
företag 
med bev.-
an 1 ~;ggn i ng 
7 
4 
S 
6 
1" !J 
2, 
'i2 
") j 
12 
12 
17 
30 
26 
6 
30 
13 
5 
8 
5 
9 
6 
26 
28 
Vattendrag Insjö Grundvattentäkt Öster-
~'----"--- .-----------, -_._"-"-"--~----- s i ro 
totalt ot/1lr, totalt otil1r, totalt otll1r. 'J) 
2 
:3 
3 
6 
8 
2 
r 
.) 
:3 
11 
6 
21 
II 
24 
5 
Hl 
31 
10 
I; 
1'" ::> 
16 
o 
o 
O 
O 
o 
o 
O 
O 
O 
O 
.3 
O 
o 
(] 
O 
(] 
() 
(J 
O 
12 
5 
r 
\) 
o 
D 
7 
4 
2 
O 
O 
7 
o 
O 
:3 
2. 
() 
o 
il 
8 
2 
() 
O 
17 
11 
o 
l () 
.3 l 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
() 
(] 
O 
O 
o 
o 
() 
O 
o 
() 
o 
O 
o 
o 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
O 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
:2 
O 
() 
O 
O 
O 
o 
O 
{) 
(] 
fl 
O 
O 
2. 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
2 
2 
3 
o 
o 
o 
o 
10 
6 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
[) 
O 
[) 
O 
O 
O 
O 
o 
() 
O 
O 
G 
o 
[) 
o 
o 
2 
o 
o 
O 
o 
o 
O 
() 
o 
(, 
o 
() 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
() 
() 
O 
[) 
[) 
O 
O 
() 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
7 
[) 
O 
(] 
O 
O 
o 
o 
o 
O 
Summa 
totalt ot.lllr. 
7 
5 
10 
2 
12 
'2 J 
3 
12 
8 
2 
17 
30 
29 
6 
31 
27 
10 
30 
If 1 
9 
4/1 
9 
6 
26 
31 
o 
o 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
[) 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
If 
O 
O 
5 
o 
{) 
() 
13 
7 
forts. TABELL Ala. 
Antal 
Crn"~ företag 
med bev.-
'H" an l ä990 i ng 
i81 
182 
183 
20n 
201 
, 2. (l 2. 
20:) 
206 
207 
20B 
210 
211 
212 
213 
21/; 
215 
21( 
21/ 
719 
." t'J c' 
, ' j 
F', "', -i 
,,,"-,,, ; 
28 
69 
112 
102 
33 
37 
? , 
J' 
22 
11 
76 
23 
19 
15 
29 
f' 
\) 
Antal redovisade vattenuttag 
----
Vattendrag Insjö 
------
totalt ot111r. ,totalt oti Ilr. 
25 
43 
45 
31 
30 
6 
15 
12 
g 
13 
27 
25 
o 
5 
10 
2.0 
19 
fl 
7 
1 1 g! 
2. 
l 1 
2l 
6 
O 
8 
6 
9 
12 
2 
O 
o 
o 
o 
17 
9 
o 
o 
O 
2 
o 
o 
o 
o 
26 
2 
5 
3 
3 
78 
71 
12 
22 
38 
21 
16 
15 
10 
27 
8 
8' 
n 
?6 
25 
il 
11 
8 
8 
10 
" p. 
1'< 
.,' 
tf 
15 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Ij 
2 
o 
3 
o 
o 
o 
() 
() 
o 
o 
fl 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
(] 
o 
o 
o 
o 
o 
73· 
,------_._----~--,..) 
Grundvattentäkt Öster- Summa 
tota 1 t ot i Il r. sjön to-t-a-l t-o-t -j j-l-r. 
2 
2. 
3 
o 
5 
11 
.3 
3 
2 
o 
o 
7. 
9 
() 
13 
5 
o 
o 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
6 
o 
2 
o 
1 
() 
o 
o 
o 
.5 
o 
() 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
(] 
(] 
o 
o 
() 
o 
o 
o 
o 
(] 
o 
o 
o 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
lt2 
21 
32 
49 
28 
71 
113 
ae 
38 
32 
19 
56 
.3 
15 
6 
31 
17 
25 
'~1 
6 
o 
8 
6 
:3 
12 
17 
12 
4 
:2 
J,} 
1+ 
o 
2 
9 
o 
11 
[} 
() 
'19 
o 
9 
2 
o 
5 
o 
o 
2 
o 
5 
o 
5 
o 
forts. TABELL Ala. 
Antal Antal redovisade vattenuttag 
Om-
råde 
nr 
företag 
med bev.-
anläggning 
Vattendrag Insjö 
~ 
tota 1 t ot i 11 r. totalt otillr. 
------ ,---------,--
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
o 
') 
f-:", 
7 
8 
239 
o 
21,1 
242 
243 
244 
2145 
21+6 
21ta 
250 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
13 
6 
11 
77 
15! 
7 
5 
80 
1 
18 
11 S 
90 
179 
182 
Q 
u 
'18 
10 
217 
46 
6 
11 
15 
50 
69 
o 
() 
7 
7 
l 
73 
(, 
75 
60 
82 
7 
/ 
8 
9 
27 
12 
161.} 
O 
7 
39 
28 
7 
6 
o 
O 
3 
5 
30 
O 
o 
23 
O 
20 
o 
3 
'J 
.J 
o 
O 
O 
O 
O 
11 
O 
O 
2 
:3 
O 
O 
2. 
2. 
O 
6 
22 
11 
71 
1.3 
4 
5 
9 
7 
4 
12 
'10 
2 
2 
10 
:3 
4 
15 
2. 
4 
4 
o 
a 
a 
o 
o 
2 
o 
7 
O 
3 
o 
o 
() 
o 
l) 
o 
o 
If 
2. 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
a 
a 
o 
o 
Grundvattentäkt 
tota l t ot i Il r. 
2 
2. 
23 
75 
o 
46 
12 
o 
2 
6 
3 '! 
2 
2 
9 
111 
40 
42 
28 
10 
86 
71 
o 
o 
o 
o 
o 
41 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
1 
O 
9 
lf6 
l) 
29 
8 
o 
o 
8 
o 
2 
4 
18 
16 
13 
3 
25 
7.4 
o 
o 
o 
o 
o 
15 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Öster-
sjön 
o 
O 
o 
9 
o 
6 
O 
o 
(] 
O 
o 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
o 
n 
(} 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
Summa 
tota l t at i 11 r. 
14 
18 
71'1 
158 
7 
156 
5 
88 
17 
8lt 
1 Id 
211 
22 
57 
OJ 
! 19 
122 
37 
89 
158 
163 
Q j 
18 
10 
30 
16 
220 
o 
4 
111 
78 
O 
59 
7 
26 
30 
Jt 6 
o 
o 
O 
O 
O 
O 
26 
O 
{) 
:3 
3 
O 
O 
forts. TABELL A10. 
Om~ 
råde 
nr 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
2.'10 
271 
2.72 
2]1! 
2. 
777 
2,78 
279 
280 
281 
282 
2811 
285 
2.86 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
298 
299 
300 
301 
Antal 
företag 
med bev.-
anläggning 
17 
42 
23 
12 
75 
8 
20 
12 
38 
171 
42. 
57 
6 
1 J-j 
82 
12 
6 
11 
2. 
18 
38 
7 
9 
18 
14 
9 
1 3 
6 
8 
19 
33 
21 
il3 
21 
Antal redovisade vattenuttag 
Vattendrag 
totalt otillr. 
35 
16 
7 
51 
6 
14 
10 J 
8 
35 
61 
o 
2. 
12. 
15 
3 
10 
O 
7 
5 
7 
5 
{1 
O 
3 
22 
14 
27 
8 
6 
2. 
·0 
6 
o 
O 
9 
42 
2. 
16 
7 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
(} 
o 
2. 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
4 
1 
O 
Insjö 
-""-'--' -
tota 1 t ot i 11 r. 
4 
O 
6 
6 
2. 
2 
7 
2.2 
10 
4 
4 
7 
2, 
1 
4 
14 
2. 
14 
11 
8 
8 
13 
6 
8 
10 
7 
9 
8 
3 
O 
O 
O 
2. 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
o 
O 
l) 
O 
O 
3 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
Grundvattentäkt Öster-
totalt otillr. 
o 
9 
1ft 
2 
O 
8 
l 
8 
17 
1 
g 
12 
O 
O 
'12 
O 
O 
O' 
o 
4 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
6 
2 
5 
5 
10 
o 
O 
7 
O 
O 
O 
4 
6 
{) 
3 
:3 
O 
O 
O 
5 
o 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
4 
4 
sjön 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
(} 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
75. 
Summa 
tota 1 t ot i 11 r. 
1 
18 
44 
23 
14 
]i 
8 
18 
29 
11 
li5 
46 
4 
6 
17 
81 
10 
6 
12 
2 
18 
42 
9 
9 
19 
13 
9 
14 
6 
8 
19 
31 
28 
I~O 
21 
7 
3 
2 
13 
5 
O 
1 
13 
1{9 
2 
19 
11 
O 
O 
O 
8 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
6 
5 
5 
forts. TABEll A10. 
Om"· 
råde 
nr 
302 
303 
304 
305 
306 
310 
313 
31 If 
315· 
Antal 
företag 
med bev. '" 
anläggning 
27 
15 
4 
7 
3 
'132 
" ' n Ovrigt " 2()3 
Surnma 6161 
Antal redovisade vattenuttag 
Vattendrag Insjö Grundvattentäkt Öster-
"--~--~---'--'--'- --~-~~--- -~_.-.~---_. . ö 
totalt otillr. totalt otillr. totalt otllJr. SJ n 
12 il 
13 
O O 
O 
O O 
27 15 
10 
66 6 
l 1t6 
113 l' ,J 
l° j 
7 () 
5 
11 
7 
7 
o 
(} 
o 
2. 
3 
3 
8 7 o 
o () 
3 2. o 
o 
o o o 
76 45 4lt 
c 
,) 4 
ZO 6 o 
2!-47 '102- () 
22- o 
13 
Summa 
tota l t ot i 11 r. 
27 11 
15 1 
4 2 
7 2 
3 o 
158 62 
69 17 
11) 
ItOO 165 
212 6 
16 
Förteckning över utkomna häften l serien: 
Nr 58 
Nr 59 
Nr 60 
Nr 61 
Nr 62 
Bjerketorp, A. 1973. Envertilmlsmetoder med fly tar- eller flygelmätning 
för approximativ bestänming av flöde i små vattendrag. Pre-
liminärt förslag. 86 sid. 
Bjerketorp, A. 1973. :F'yra metoder för approximativ besHil1luing av flöde 
i små vattendrag genom mätning av vattenhaf,tigheten i en enda 
vertikal. 2; a övers. upp1.20 sid, 
Bjerketorp 5 A. 19'1:3, Några metoder för avkortad mätning och beräkning 
av flöde i små vattendrag. Del I: Avkortade metoder vid fly~­
gelmätning : Några allmänna förutBättningar för mätn~lngsI)rO­
ceduren och dess utvärdering. 32 sid. 
And(Crs~)on5 Ö. & Bjcrketorp, A. 1973. Vattenföringsmätninc; i små vatten--
drag .med ytflytarc en maximalytbastigbetmnetod, 'r ~nd" 
Hål;;:ansson, A., Johan!3~30n" \1., 
\ 9'(3. l:\ esultat av 1 
ingsförsök. 88 s 
H. & Eriksson, J. 
,bevattnings ocb 
Nr Andenwon, Ö. 19T3. UnderhåD. av vattendrag. II: MtlEln_ncr och redc;kall 
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